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هلاك 
العاشقة
لم نعتقد  اأنها �شجينة, فهي ل ترتدي ملاب�ش  ال�شجن, ولها 
حرية الحركة, تخاطب الأخريات بلهجة الآمر, ت�شرخ في 
وجه  هذه,  وتجبر  تلك  على  العودة  الى  عنبرها,  وبدى  لي 
باأنها اإحدى �شرطيات ال�شجن.
كانت  عونًا  لنا  في  البحث  عن  ال�شجينات  الراغبات  في 
الحديث الينا و�شرد حكايتهن,
اأردنا اأن ن�شكرها بعد انتهاء مهمتنا ال�شحفية لتعاونها معنا, 
في اقناع  ال�شجينات لإجراء مقابلات واحدة تلو الأخرى, 
اأخبرتها بعدم عودتنا الى �شجن الن�شاء اإل بعد ن�شف عام, 
فقد �شجلنا ما يكفي من ق�شايا ال�شجينات.
�شنعاء - محفوظ الميا�شي
وراء القضبان
العدد  ٥٩٣
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العاشقان تحديا العادات والأعراف 
الاجتماعية فكان مصيرهما 
الهلاك.
الحكم بإعدام العاشقة بعد أن 
خسرت أهلها وزوجها وطفلها 
الوحيد.
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نظرت  اإلينا  با�شتغراب،  وقالت  بلهجتها  الحادة  التي  اعتدنا 
عليها:  باقي  اأنا،  كيف  ت�شتمعون  الى  ال�شجينات  الأخريات؟ 
وتتركوني،  رغم  ما  بذلته  معكم  من  جهد،  على  اآمل  اأنكم  في 
النهاية  �شتكافئونني،  وتنقلون  ماأ�شاتي  للنا�س  بعناية  اأكثر من 
غيري، فكيف تتجاهلوني؟.
انده�شُت مما قالته، واأخبرُتها باأننا ننقل ق�شايا الن�شاء اللتي 
وراء الق�شبان، ول يجدن من ي�شتمع اليهن باإن�شات، اإل اأنك 
ل�شتي  �شجينه،  وتمتلكين  الحرية  التي  تمكنك  من  معالجة 
و�شعك.
�شجينة ولي�شت موظفة
ابت�شمت �شاخرة، و�شربت بكفها على �شدرها كما تفعل الن�شاء، 
لإبدا ال�شعور بالفاجعة والأ�شف، باأنها �شجينة، ولي�شت موظفة.
 فطول بقاءها في ال�شجن ربطها بعلقات جيدة مع الموظفات 
ومديرة ال�شجن، ولأن ال�شرطيات قليلت، اأ�شندن اليها بع�س 
المهام.
كانت في البداية تعمل في توزيع الطعام، وت�شرف على النظافة، 
ثم  اأ�شبحت  مع  الوقت  كاأي  موظفة،  معها  مفاتيح  الغرف 
وعنابر  ال�شجينات،  مقابل  مكافاأة  مقدارها  ع�شرة  األف  ريال 
يمني  (05األف  دولر  اأمريكي)  تعطى  لها  نهاية  كل  �شهر  من 
قبل مديرة ال�شجن. 
اإنها  فاطمة  �شابة  في  نهاية  الع�شرينات  من  عمرها،  رهينة 
ال�شجن  منذ  اأربعة  اأعوام،  وق�شتها  ت�شتحق  اأن  يعرفها  كل 
النا�س.
جل�شنا  معها  في  غرفة  اإدارة  ال�شجن،  وما  اأن  و�شعنا  جهاز 
الت�شجيل ال�شوتي حتى بداأت حديثها ل� الأمن والحياة قائلة:
مطعم ماأكولت �شعبية
اأنا من منطقة ح�شرية تقع بالقرب من مدينة محافظة ذمار، 
وهي  لي�شت  قرية،  بل  مدينة  �شغيرة  فيها  �شوق،  ياأتي  اليها 
النا�س من كل المناطق المجاورة.
بداأت  حياتي  مع  اإخوتي  في  منزل  والدي  الكائن  طرف  �شوق 
الخ�سرة،  الذي  يجلب  الية  المزارعون  ب�سائعهم  مثل  البطاط 
والطماطم وغيرها.
منزلنا مكون من طابقين، الأعلى ن�شكن فيه والأ�شفل مطعم، 
ولكن لي�س كالمطاعم التي في �شنعاء.
 فالغرف لي�س فيها كرا�شي وطاولت طعام، لكي يجل�س عليها 
رواد ال�شوق من مزارعين اأو تجار، بل يجل�شون على فر�س تو�شع 
فوق الأر�س مبا�شرة كما في المنازل.  
تعمل اأ�شرتي كلها في المطعم، فوالدي واأخي ي�شتقبلن الزبائن، 
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ويقومان  بتلبية  ما  ي�شتهون  من  الطعام،  فيما  تقوم  والدتي 
وبناتها  الثلث  بما  فيهم  اأنا،  بتح�شير  الماأكولت  ال�شعبية، 
وتجهيز طلبات الزبائن.
�شراء المتطلبات 
ا�شتهر  المطعم  وذاع  �شيتة،  واأ�شبح  يعج  بالزبائن،  لإعجابهم 
بما  نقدمه  من  اأكلت  �شعبية  مثل  ال�شلتة،  الع�شيد،  اللحمة، 
الخبز  البلدي،  ال�شاي،  والقهوة،  وكذا  لعلقة  والدي  المتميزة 
بالنا�س،  وخا�شة  الزبائن  المترددين،  و�شارت  علقة  �شحبة، 
اأكثر مما هي علقة زبون وبائع.
ولأن ال�شوق قريب من المنزل، فقد اأوكل اإّلي والدي مهمه �شراء 
متطلبات المطعم، ومن �شمنها الخ�شار، فكنت اأذهب كل يوم 
في  ال�شباح  الباكر  الى  بائع  يتعامل  معه  والدي،  وهو  تاجر 
ي�شتري  الخ�شار  من  المزارعين  بالجملة،  ويبيعها  بالجملة، 
واأ�شرتي من اأهم زبائنه، لأننا ناأخذ منه كميات كبيرة يوميًا.
ومع  مرور  الأيام  كنت  األحظ  نظرات  ابن  التاجر،  وهو  �شاب 
عمرة 22 عامًا يدعى  ماجد ، واأنا اأ�شغره بعام، توحي برغبة 
جامحة في الرتباط والقتران باأن اأكون �سريكة حياته، ومهوى 
فوؤاده، واأم اأولده، ومو�شع �شره ونجواه.
اأ�شرتي ل تنتمي الى القبائل
ترددت  عليه  كثيرًا،  وتردد  على  منزلنا  اأكثر،  ودارت  بيننا 
حوارات  واأحاديث  طويلة،  ومن  نظراته  اأدركت  اأنه  معجب، 
فكا�شفني بحبه، وطلب مني الزواج، وقال بانة �شيح�شر والده 
لخطبتي ر�شميًا.
تعلقت  به،  وراأيت  فيه  الخل�س  من  حياتي  المح�شورة  على 
العمل في المطبخ وال�شوق.
وفي  اأحد  الأيام  ات�شل  يخبرني  بمعار�شة  والدة  زواجه  مني، 
بحجة  اأن  اأ�شرتي  ل  تنتمي  الى  القبائل  اأي  اأننا  مزاينه  وهذا 
يعد  ف�شيحة  في  اأعرافهم  اأن  يتزوج  قبيلي  ِبمُ زّينة،  وم�شتحيل 
اأن يتم.
لكنه اأخبرني باأن راأي اأبوه ل يهمه، و�شياأتي بنف�شه الى والدي 
ليخطبني، وفعًل جاء الى منزلنا في الم�شاء، واأخبر اأبي واأخي 
برغتة في الزواج.
وكانت  المفاجاأة، رف�س والدي هذا  الزواج،  وا�شتحال  اإتمامه، 
كونه �شيجلب علينا الم�شاكل، فالقبائل ل يتزوجون من المزاّينه 
اإطلقًا.
الهروب مع الحبيب
لقد �شّكل هذا الرف�س من الأ�شرتين، ا�شرارًا عجيبًا في نفو�شنا 
على ا�شتكمال م�شيرة الحب، و�شنكلله بالزواج، الذي ل يعترف 
بالعادات  والتقاليد،  ول  يوؤمن  بالديانات  والدول،  ول  يقا�س 
بالعمر واللون.
  لم  تنقطع  ات�شالتنا،  لقد  �شحرني  بكلمه،  وازداد  حبه، 
فتمّكن  في  الجوى،  و�شار  له  بين  ج�شمي  والعظام  َدبيُب،  ومع 
�شيطرته على م�شاعري واحا�شي�شي، ا�شتطاع اقناعي باأن اأرحل 
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في  ال�شوق، فحدث  بينهما  �شجار  وعراك،  اأح�شره  الى  المنزل 
ليتفاهما بدل الف�شائح في ال�شوق، وبقيت في غرفتي اأن�شت لما 
يدور بينهما من حديث.
�شجار واألفاظ خاد�شه
 كانت اأ�شواتهما مرتفعة، واأخو زوجي ي�شتمنا باألفاظ جارحة 
وخاد�شه للحياة، فيقول باأني قحبة وزوجي ل�شًا، �شرق مليوني 
ريال يمني و�شيارة هايلوك�س، كان يرد عليه باأن ما اأخذه اأقل 
من ح�شته في تجارة والده، وم�شتعد للتنازل عن كل �شيء، بما 
فيه حقه في الميراث، ويتركوه في حاله.
ا�شتمر  ال�شجار  بينهما،  وتحّول  الى  عراكًا،  اقتربت  من  باب 
الغرفة  التي  كانوا  فيها،  راأيت  زوجي  مح�شورًا  في  الزاوية، 
واأخوة  رافعًا  يده  يهدده  بالجنبية،  اأ�شيبت  بالهلع، ف�شرخت، 
اأدار وجهه نحوي، و�شتمني باأق�شى العبارات واأب�شع الألفاظ.
غ�شب زوجي من كلمه، فنه�س واأم�شك بالجنبية، لكن اأخوة 
ا�شتطاع تخلي�شها من يده بعد اأن �شال الدم، هربت الى الغرفة 
الأخرى، وكنت متاأكدة انه �شيقتل زوجي.
اأخذت الم�شد�س من الدولب وجهزته، وفي نيتي اإطلق ر�شا�شة 
في �شقف الغرفة، حتى يخاف اأخوه ويهرب، لكني �شمعت زوجي 
ي�شرخ: 
قتلتني يا اأخي.
قتلتني يا علي.
معه الى �شنعاء، اأو اأي مكان ونتزوج.
وفعًل،  حددُت  موعدًا  للهروب  مع  الحبيب،  وذهبت  معه  الى 
اأحد الق�شاة في ذمار ليعقد زواجنا، وكان هذا �شرًا، دون علم 
اأ�شرتي اأو اأهلة، لكن القا�شي طلب ح�شور ولي اأمري.
وبعد يومين حملت حقيبة ملب�شي، وخرجت من منزلي اأثناء 
�شلة  الفجر، كان  ينتظرني  ب�شيارته  الهايلوك�س، غادرنا  الى 
�شنعاء،  ا�شتاأجر  �شقه  في  اأحد  الفنادق،  واأخذ  معه  مبلغ  من 
المال دون علم والده.
بداأت  الأ�شرة  تبحث  عني،  وبعد  اأ�شبوع  من  هروبي،  ات�شلت 
باأخي  واأخبرته  بمكاني،  طلبت  ح�شوره  منفردًا،  فقد  كان 
متعاطفًا مع ق�شيتي.
ح�شر  الى  �شنعاء،  والتقينا  به،  اقنعناه  بالح�شور  معنا  الى 
القا�شي ب�شفته وّلي اأمري ليتم زواجنا، فعل ذلك، واأ�شبحت 
اأنا وماجد متزوجين ر�شميًا.
زواج وحياه م�شتقرة
لم يعلم اأحد مكاننا، غير اأخي الذي ا�شتمر في كتم ال�شر، لأنه 
يخاف من والدي اأن يقوم بقتلي.
بعد عام من زواجنا رزقت بالمولود الأول ولدًا، وحياتنا كانت 
م�شتقرة  ا�شتمرت  عامًا  ون�شف،  بعدها  وجد  زوجي  عمًل  في 
اأحد اأ�شواق �شنعاء.
وع�شر ذات  يوم عاد زوجي  الى  المنزل، وعلى وجهه  الإرهاق 
والتعب  وبع�س الخدو�س،  وبرفقته  اأخوه  الكبير،  التقاه �شدفه 
وراء القضبان
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إنها مأساة إنسانية بكل 
ما في الكلمة من معنى 
وعلى الفئات الاجتماعية أن 
تحافظ على نقائها مهما 
كلفها.
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حكمت علّي المحكمة البتدائية بالإعدام في �شنة 2102م، رفع 
اأخي الملف الى محكمة ال�شتئناف، ومنذ ذلك الوقت لم ي�شدر 
اأي حكم اآخر.
تخّلى الزوج وُمنع البن
زارني زوجي مرة واحدة قبل �شنة، ووعدني بعدم التخلي عني، 
و�شيعمل ما بو�شعه لإنقاذي من م�شنقة الموت، لكنه تخلى تحت 
�شغط  اأ�شرته، وموقفه �شعيف، فكيف يدافع عن  المُزّينة  التي 
قتلت اأخوة.
اأما  اأخي يزورني مرة كل �شهر، واأمي زارتني مرة واحدة، ثم 
منعها اأبي، الذي لم يقم بزيارتي اأبدًا.
  لقد  حرمت  من  روؤية  طفلي  الذي  افتقده  كثيرًا،  واأتوّجع  من 
غيابه،  واأبكي  عليه  ليل  نهار،  واأظل  �شاردة  البال،  اأ�شاأل  عن 
حاله، ومن يقوم برعايته وتربيته.
وكل ما اأريده من مجتمع ظلم ن�شاءه، اح�شار طفلي ال�شغير، 
لكي  ا�شمه  على  �شدري  حتى  تغيب  انفا�شي،  ثم  يعدموني، 
فاأكون �شحية لعادات وتقاليد عفي عليها الزمن، وتم�شك بها 
مجتمعي في  القرن  ال� 12 ع�شر  التكنولوجيا والنترنت، رغم 
محاربة  الإ�شلم  لها،  واحترامه  لآدمية  الن�شان،  فكلنا  لآدم، 
ر�شا�شة وحكم بالإعدام
فقدت وعيي  واأ�شرعت  اليهما، وجدت زوجي جال�شًا  وم�شنودًا 
الى الجدار، واأخوه يركله بقدمة، والجنبية في يده تقطر دمًا، 
اعتقدت  اأنه  قتله،  لم  اتمالك  نف�شي،  فوجهت  الم�شد�س  دونما 
وعي  باتجاه  �شقيق  زوجي،  و�شغطت  على  الزناد،  فانطلقت 
منه ر�شا�شة اأ�شابته في الرقبة من الخلف، جعلته ي�شقط على 
الأر�س، م�شرجًا بدمائه.
رميت  الم�شد�س  واألقيته  على  الأر�س،  هربت  لأ�شتنجد  بمن 
حولي،  ح�شر  الجيران  وقاموا  باإ�شعافهما  الى  الم�شت�شفى، 
ا�شتقبلهما الأطباء في ق�شم الطوارئ، عاينوا الحالتين، وكانت 
المفاجاأة  التي  لم  اأتوقعها،  باأن  زوجي  لم  يمت  رغم  ا�شابته 
الغائرة،  فيما  �شقيقه  توفى  متاأثرًا  باإ�شابته  جراء  الر�شا�شة 
التي اأطلقتها عليه.
ح�شر رجال ال�شرطة الى المنزل، واأخذوني الى البحث الجنائي 
للتحقيق الذي ا�شتمر زهاء  ال�شاعتين، اعترفت بكل ما حدث 
دونما انكار، ووقعت على المح�شر المدون فيه اأقوالي، حيث قام 
رجال  ال�شرطة  باإيداعي  ال�شجن،  وترحيل  ملف  ق�شيتي  الى 
النيابة، التي اعادت التحقيق معي في الجريمة، ورفعت الق�شية 
الى المحكمة.
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واآدم من تراب. 
بهذه  الكلمات  اأنهت  فاطمة  ق�شتها،  وانهالت  دموعها  التي 
األجمتها عن الحديث.
جذور الجريمة
وفي تعليقة على هذه الجريمة اأكد الدكتور محمد هادي عميد 
كلية العلم في جامعة الأندل�س ب�شنعاء قائًل:
هي بنظر القانون قاتلة، حتى ولو ارتكبت جريمتها دفاعًا عن 
زوجها، وحبيب عمرها، اأم�شكت البندقية واأطلقت النار، وهي 
في حالة هياج نف�شي، ظنًا منها  باأن زوجها قد  ُقتل، وعلى يد 
�شقيقه الذي وجه له طعنه نجلء، جعلته ي�شرخ على م�شمع 
من زوجته، لقد قتلتني.
لكن اإذا فت�شنا عن جذور اأو اأ�شل هذه الجريمة، ف�شنجده كامنًا 
في العادات والتقاليد البالية والقديمة، التي ما زالت توؤثر على 
�شلوك  العديد  من  النا�س،  الذين  يعتقدون  اأن  المجتمع  مق�شم 
طبقيًا الى فئات وجماعات.
وهذا التق�شيم ل يجب الخروج عليه، اأو الخلل به، حتى ولو 
كان مخالفًا لرغباتهم واأحلمهم في الحياة.
فالفئات الجتماعية يجب اأن تحافظ على نقائها مهما كلفها، 
فل مجال للحب، وهي م�شتعدة للت�شحية بعواطفها، وتظهر كل 
من يخالف هذه العادات دون رحمة.
 وهي عادات ظالمة، ل  اأ�شل لها في  ال�شرع  اأو  القانون، ولكنها 
عادات  موؤ�شلة  في  الواقع  اليمني،  وتت�شبب  في  وقوع  عدٍد  من 
الماآ�شي نموذجها المراأة ال�شابة، والتي تقبع الآن وراء الق�شبان.
فقد  اأجبروا  زوجها  بالتخلي  عنها،  لي�س  من  و�شاعة  اأ�شلها 
الجتماعي، وانما لأنها قاتلة �شقيقة، اذ اأن موقفة اأمام اأ�شرته 
اأ�شبح  معّقدًا،  فكيف  له  اأن  يدافع  اأو  يقف  الى  جوار  من  قتل 
�شقيقه، حتى ولو كانت زوجته.
ماأ�شاة اإن�شانية واجتماعية
اإنها  ماأ�شاة  اإن�شانية  واجتماعية  بكل  ما  في  الكلمة  من  معنى، 
فالعا�شق اأ�شبح موزعًا ما بين حبه لزوجته، ولرغبة اأ�شرته في 
النتقام منها.
اأما الزوجة الع�شيقة، ورغم اأنها توؤكد وب�شورة دائمة، ولكل من 
ت�شادفها من ال�شجينات باأنها لم تنٍو قتل �شقيق زوجها، وانما 
كانت  تريد  اخافته، غير  اأن هذه الحجج لم  تقنع  الق�شاة  ول 
اأ�شرة زوجها.
فالقاتل  الرئي�س  في  هذه  الجريمة  هي  العادات  والتقاليد 
البالية، التي يجب اأن يتهم ويحاكم ولي�س المراأة، كونها �شحية 
لواقع  اأراد  اأن  ي�شلبها  كل  �شيء،  بما  في  ذلك  زوجها  ال�شاب، 
الذي ارت�شت العي�س معه تحت �شقف واحد، بغ�س النظر عن 
موافقة اأهله اأو عدم موافقتهم.
تنازلت ونهاية فاجعة 
وهي الأخرى قدمت من اأجل هذا الحب، وبحثت عن �شعادتها، 
ت�شحية  ل  تقل  األمًا  عما  فعله  حبيبها  ال�شاب،  الذي  اختارته 
بمح�س ارادتها غير عابئة بالأيام القادمة ول بما �شيكون عليه 
�شكل زواجها.
ظنت  كما  فعل  زوجها  باأن  الحب  ي�شتطيع  اأن  يقهر  كل  �شيء، 
وي�شمد في وجه الأعا�شير والعادات والتقاليد، غير اأن النهاية 
كانت  فاجعة  بكل  المقايي�س،  فل  الزواج  كتُب  له  البقاء  اأو 
ال�شتمرار،  ول هي  ا�شتطاعت تحقيق حلمها في الحياة،  التي 
اأخذت منها كل �شيء، الحب، الزواج، وحتى طفلها لن ت�شتطيع 
روؤيته مجددًا.
